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Cf. WaIl1 A. and Duning1 R. W.， Ratio AnaJysis of Financial Staternents， 
1928， p. '5"町.，
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Gihnanはこの種の標準的尺度を mentalstandard とI.J: んでゐる。 cf.Gilman， 
S.， Analyzing Financial Statemenls， 1934， p.・ 58.6i:.72.etc. 
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